







あった。 CDDP/LPD群の累積生存率は 1年81%, 3 








10. Cathepsin D expression and microvessel count 
as a possible predictor of lymph node metasta-

























11. Nonselective cation channel as a Ca2÷influx 













Cs+: Rb÷ ：豆＋： Na÷ ：Li÷ ：N挺oa+: ca2+ = 1.01 : 













1. Magnetization transfer measurements of cerebral 







netization transfer imaging (MT irnag担g）を用い自質
病変（WML）および、正営に見える大脳自費（NAWM)
の磁化移動率（MTratio〕を灘定した。 MTirnag恒gを
















2. Molecular and epidemiological analyses of 
human adenovirus type 7 strains isolated from 






















3. Study on the early diagnosis and treatment in 21・
hydroxylase deficiency using reversed-phase 





2 ) Failure of cortisone acetate therapy in 21・




























4. Synergistic activation of the Wnt signaling path-







容体複合体から Dvl，蛋自費 1）ン酸化欝素 GSK-3j3, 
Axin, /3－カテニン，転写因子 TCFへと伝達される。
